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the milkman  

!HSGGHRVNNCDMB4#SDNEF.#RRANSS.DRG#RMDUD4RDSENNSNML;ON4BG
DB#TRDCNMNSG#UD#ON4BG#MC#.RNADB#TRDSGD4D#4DMNLH.JLDMHMSGHR#4D#
#SSGHRSHLDG#UD#.RNADDMC4HMJHMF.DRRLH.JSGDRDC#;R#MCHM4DBHODR
SG#SB#..EN4HS=RN.NMF#RSGDRBHDMBDNEA#JHMFHRMNSHMUN.UDC=TRD
GD#U;B4D#LHMHSRO.#BD
;D#4MEN4SGDLH.JL#MSNA4HMFLDSGDANSS.DRNELH.J
B4#UDSG#S.#;D4NEE4DRG.;CD.HUD4DCB4D#L
SNV#SBGHSAH..NVHML;LN4MHMFSD#SNONT4SGD4DRSHMSN#RG#..NVON4BD.#HMCHRG
NMSGDSH.DE.NN4EN4SGDN4#MFDB#SV#MSSNLNUDSG4NTFGL;VDDJ
4HFHCVHSGSGD4NTSHMDNEDLOS;ANSS.DRO#;LDMSET..ANSS.DRTRHMF;NFT4S
VGDMEN4FDSSNA4HMFSGDANSS.DRHMRHCD#MCEHMCSGDLNMSGDON4BGEH..DC
VHSGRTMBT4C.DCLH.JV#HSHMFEN4SGDS4TBJSNC4HUDCNVML;RS4DDSBNME4NMSHMFSGDL#M
MDFNSH#SHNMBNMCDMR#SHNMNMSGDF.#RRA.NSSHMFSGDBN4MD4RNESGDCN..#4AH..R
DLOS;ANSS.DRCDBN4#SHMFSGDRS4DDS?RRSNNOR.HJDGNVSGDRTM.HFGSRG#SSD4R
#4NTMCSGDA#RDNESGDANSS.D#MCSGDLH.JL#MVGNHRRHBJNEMNSHBHMFHS
F4#ARSGDF.#RRA;SGDMDBJ#MCV#SBGDRVGD4DGDRSDOR
HMRSD#CNEGNVSGDOTCC.DNE.HFGSRGHLLHDR#MC.HBJR#SGHRG#MC
;GD4DHRM?SLTBGT4FDMB;HMUN.UDCHMFNHMFSNSGDRSN4D
#MCGD#UHMF#O.#RSHBF#..NMNEE#4DE4HFD4#SN4RGD.EGD#4HMFHSVTA
#RHSE#..RHMSNSGDB#4S;GD4D#4DMNB.D#4RS#JDRVHSGSGDF4NBD4;RSN4DLH.JITF
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i. 

MDUD4SN.CSGDSGH4C.D#SGD4ATSSNM
NML;VNN.VHMSD4BN#SGNVLTBG
U#.TDCHSN4GNV4DRH.HDMSSGD.HSS.DM#U;RS4HMF
JDDOHMFHSRSHSBGDCSNSGDE#A4HBG#CADDM
EN4OTSSHMFTOVHSGSGDC#H.;#ATRDNERS4DSBGHMF
NUD4.#;D4RNERVD#SD4R#MCRB#4UDR
TMSH.ED.SSGDC4#ESHMSGDBN#S?RNODMHMF
#MCENTMCSGDATSSNMGN.DDLOS;ITRS#MTMEH..DCR.HS
#MCSGDRS4HMFSVHSBGHMFHMSGDVHMC
.HJD#ADDS.D?R#MSDMM#D

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ii. 

D4DHR#.HEDSG#SCNDRMNSA4D#SGD
ATSBG#MFDRRG#ODHMRTM.HFGS
#MCA#SGR;#..D4DV
RGNNSRMDV
.D#UDR

B.#HLRO#BD
DWSDMCRS#.JR.HJD
RDSRNE.NTMFHMF.DFR
B#4D.DRR#MCET..NMCHRO.#;
A;ADCRHCDM#...HFGSRVDC4HMJ

SNFDSGD4TS.DSLD.D#UDL#;AD
VHSGCNN4N4VHMCNVNODM
EN4RNLDJHMCNEA4D#SG
SGD.D#UDRB#M
S#JDHM

?...NNJ
EN4V#4CSNEHMCHMF
DUHCDMBDNEO4NF4DRR
#ESD4LNMSGRNERMNVVGDM
4DST4M#MC#RJ@LHRRLD)AMCD44TF

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#CTRSOH.DRTFFDRSRCDB#CDRNE#A#MCNMLDMS
VHSGLHCVHMSD4#H4RN4DHMRBDMS

#A4THRDCS#RSDO4DRRHMF
NML;BGDDJRSG4NTFG
NODMVHMCNV

LD#MSSNAD
#A4D#SGEN4O.#MSR
.DESVHSGV#..R#MCGD#SUDMSR
MNA#SGR#O#4SE4NLLD.SDCRMNVSG#S
R.HORSG4NTFGSGDGN.DRHMSGDRB4DDMD4DEHMC

RSHEEF4D;SVHRSR#MCRS4HODRNEGD#U;A4NVMSG#SOT..
SNV#4CRRNH.RDDJHMFSNGHCD#MC4D4NNS
R#;@F4NVA#RJ@VG;)ADSVDDM
V#..O#OD4#MCSD44#BNSS#4HL
#O4HRLNEVDAVHSG

RS4HMFRRS4DSBGDC
#B4NRRODAA.DRSGD4D
BNT.CADDFFRTMG#SBGDCNM
V#MHMFRSDLRST4MHMFSGDLRD.UDR
SNRNH.(#RG#ODSG#SMNSNM.;CNDRMNSA4D#SGD



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ATSSG#SHRBGNJDC#MCDLOS;RG#4OTMCD4
L;EHMFD4SHO.HJDHCD#RV4HSSDMNMO#OD4
B4TLO.DCSG4NVM#RHCD#RJ
VG#SD.RDBNT.CEH..
SGHRSGH4RS)

.D#UDSGDDLOS;ONSNMHSRVHMCNVRH..
VNMCD4VGDSGD4#AH4CVH..C4NORDDCRSG4NTFGSGDRB4DDM
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iii. 

SSGDA#RDNEL;E#MM;O#BJJDDO
#RLNNSGC#4JMTSSB#LD
E4NLSGDO#UDLDMS#MCADEN4DSG#S
#S4DDMCD4MD#SGMHBJD.REHMFD4
HSRRGD..;GD4DHR#CDBNLO4DRRHNM#B4#C.D
EN4L;SGTLAMC4HCFDRVN44;
VD4DM?SSGD4DADEN4DATS#4DMDVCDMSR
E4NLSGD#BBTLT.#SHMFL#RRNERL#..SGHMFR
CDDLMDBDRRHSHDRMTS?RE4HDMCR
#4DGN.D;4DBDHOSR.HOA#.LB#OR
ODMMHDRB#MMNSHL#FHMDSGHRRO#BDRS4#OODCSNL;RHCD
VHSGNTSHS
DLOS;HMFSGDA#F?RBNMSDMSR
A4TRGHMF#V#;SGDB4TLAR#MCCTRSRDSSHMFV#..DS
SNNMDRHCDMDWSSNSGDLHMSSHM
#MCONBJDSNEOH..R;GDOH.D
NETMRN4SDCBNHMRSG#SRGHLLD4RNTSV#HS
EN4SGDC4NO
NESGDMTS.HMJRNMSNB#4ODS
EN..NVDCA;#LTSDCSGTMJ

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nasturtiums 

M#B.TRSD4SGD;E.#LD?NTB#MD#SSGDL;GDODS#.RRB4#ORNERH.JNM;NT4SNMFTDEHMHRG
VHSG#ODOOD4;SVHRS:NLDF4NVSGDLHMA#BJ;#4CRMDWSSNRM#OOD#RBGD44;SNL#SNDR
B#AA#FDR;GD;#4DOHBJDC#MCO.#BDCNMB#JDRN4R#.#CRRTOONRD;NTBNT.COTSSGDL
NM;NT4L#MSD.OHDBDESG#SCNDRM?SRTHS;NTGNMN4SGHRRVDDS.;RG#4OE.NVD4
A;ADBNLHMFNMD.#MS;NT4A#4DEDDSS.D#RSSG4DDHMBGDRNERNH.RGNT.CBNUD4SGDSNOR
NE;NT4SNDR/HMCRNLDNMDVGN4D#CR#T4#R4#BSHBDLDCHS#SHNM
TMSH.;NT4#T4#AT4MR;D..NV#MCN4#MFDSGD.ORHE#E4HDMCB#MSDMC;NT

V#SD4HMFVDDCHMF#4NTMC;NT4A#RD4DBHSHMFO4NUD4ARMBD;NTG#UD4D#BGDC
#R#SHRE#BSN4;ROH4HST#.BN.N4#MCHMRDBSRB4#V.TO;NT4.DFRA4D#SGDHMRG#4O.;
O4NNS;NT4RD.E:G#JD;NT4#4LRNTS.HJDSGD.D#UDRSGD;#4D?NT4SNDR
L#;G#UDADBNLDROHMC.;HMSGDRNH.(CNM?SVN44;=SGD;VD4DJDDOHMF;NTF4NTMCDC
?NTL#;O4TMDSGDL.MSD4;NT4GNLD;GD#H4BNMCHSHNMHMF#MCD.DBS4HB.HFGSR
L#;RGNBJ;NT;GHRRDMR#SHNMVH..O#RRVHSGSHLD,NUD4;NT4ADCHMR#.#CF4DDMR
#;#B4NRRHS
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tulip 

;GDST.HOCHDRVHSGHSRFDMHS#.H#CHR4NADC#MCUT.MD4#A.DSRS#4SRE4NL#AT.A
SG#SEHSRHM;NT4O#.LT4;HSHMCH4S.HJD#BNEEHMATSMNSRNCDDO
SF4NVR#SGHBJF4DDMRSDLSNOODCVHSG#BTONERDUD4#.ODS#.R
SG#SGN.CRSGDO.#MS?R4DO4NCTBSHUDO#4SRMDAT.AF4NVRNMDE.NVD4
MBD;NTBTSSGDRSDLSGDE.NVD4HR;NT4RSNB#4DEN4HM#U#RDN4#I#4
;NRRHSNMSGDF4NTMCHUDHSSN#.NUD4N4C;HMF4D.#SHUDSHR;NT4BGNHBD
TSNMBDHSHRBTSSGDMTANESGD.DESNUD4RSDLVH..C4;#MCCHD;GHRHRM?SSNR#;
SG#SA;.DSSHMFSGDE.NVD44DL#HMHMSGDF4NTMCHSVH...HUDEN4DUD4
!HSGSHLD#MCE4NRSHSVH..CHDDUDMST#..;

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pillow 

SG#R#BG#MFHMFF4HO
.NNRD#MCDMBNT4#FHMFN4SHFGS#MCMDDCHMFARN4ADCSGNTFGSR
OT..DCE4NL#4DRS.DRRGD#CE.N#SADSVDDMSGDA#4ARNEED#SGD4RSHRRS#HMDC
ADMD#SGSGDB#RD(CNSSDCHMRL#..HR.#MCRNEC4HDCROHSS.DMMHFGSRVGDMSGDLNNMR.HOR
SG4NTFGSGDBT4S#HMSGDOH..NVO4NIDBSRSGDC4D#L#A.D

G#UDADDMHMRHCDNMDV#ROT..DCHMVGDMHSRF4HOV#RO#4SHBT.#4.;TM4D.DMSHMF
MCHSHRANSGV#4L#MCHBDCNUD4#SSGDR#LDSHLDSHRF.#RR#MCTOGN.RSD4;
SEDD.RDMC.DRRHMSGD4D;GD4D#4DB4TD.RM#4.HMFBN4MD4R.DESNUD4
E4NLRNLDTMS#LDCMHFGSSD44N4ATSLNRS.;SGD4DHR#G#YD
SG#SBG#MFDRGNVL;ANC;EDD.R RGHESE4NLE.NVD4VDHFGSSNLNTMS#HMVDHFGS
HM#MCNTSNEUHFMDSSDUHRHNM!#MCLT4LT4RBNMETRHNMR

!GDMCHC.D#UDHSCHCMNSEHMCSGDV#;NTSATSV#RSG4TRSHMSN#ANC;
SG#SEDD.R.HJDL;ANC;.UD4;SHLD.D#UD4DST4MSNL;4NNLVHSGRNLDO#4SNEL;LHMC
B.HMFHMFSNSGDOTYY.DRG#CADDMRN.UHMFSGD4DN44D#BGHMFADRHCDLD
EN4SGDOD4RNMG#CRDDMESD4SGDEH4RSEDVLNLDMSRVGDM4D#.HYDSGNRD#4D.NRSSNLD
RDSS.D#BBDOSHMFSGDH4UHRHS#SHNM

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cold hands 

;GD;#4D.NNJHMFEN4R.DDUDRN4PTH.SRSNAT44NVHMSN/H4D#SS4#BSRSGDLSGD;RDSS.D
HMSGDRLNJD;GD;#4DNESDMENTMC.HMFD4HMFMD#44#CH#SN4R!GDMSGD;SNTBG
RNLDNMDD.RD?RRJHMSG#SRNLDNMDLHFGSDWO4DRRRT4O4HRDDUDMO#HM
;GDH4RS4NMFDRSDLNSHNMHR.NMFHMF?NTVH..EHMCSGDL4D#BGHMFEN4NSGD4ANCHDR
;GD;#4DO#4#RHSDR4NAAHMFBNLEN4SE4NLNSGD4REN4SGDH4NVMR#SHRE#BSHNM
SHRSGDA#BJRNESGDL#.NMFSGDSDMCNMR#MCJMTBJ.DRSG#S#4DLNRSAHSHMF

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i. 

D#CSGD?NTMFD4?R.DSSD4SN;#BHSTR
4DBNTMSHMFSGDA#SGSNNJHMGD#S
#MC#RGSG#S4DRG#ODCL;L#FMDSHRL
SG#SO#TRDCL;#FDDMCDCL;BGH.C4DM?R
.DESSGD..CD4RO4#V.DCNTSNM#RGHO?RR#H.
HMSGDR#MCVHSG.TMFRBN..#ORHMF
#RB4;RS#..HMDL#SSD4#BBTLT.#SDC
NMSNONEL;4NNESH.DR;BGH.C4DMRTEENB#SDC
HMGNLDR.HJDNUDMRN4V#HSDC
MD#4SGDRD#EN4AN#SR#.4D#C;4NVHMFEN4NSGD4BN#RSR
GNOHMFSN.D#UDL;LD.SHMF4THMR

MCD4GH..RNEOTLHBDB4#C.DSGDANMDR
NEL;BGH.C4DMJDDOSGDLVGN.D
#MCR.DDOHMFVDFNA#BJSNSGDVNLA
ATSSGHRSHLDHSHR#4HC#MCRLNJHMFBNT.C4DRS
.HJDSGHREN4LH..DMMH#O4DRD4UDC
HMRDSS.DCOHDBDRVHSGUN.B#MHBCTRS#RF.TD
BNT.CADDSD4M#.NM.#4SG(#S.#RS#UNHBD
E4NL.#MCBNLLTMHMFVHSGSGDFNCR
#MCFNCCDRRDRM4DRS#LLNRSONVD4ET.

TSLNRS.NMDRNLD;GDFNCR#4DBN.C
#MCL#JDEN4ONN4BNLO#MHNMRANNLHMF
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NUD4NMD#MNSGD4LHRRSGDRNESUNHBDR
NEL;BGH.C4DM.UDMHMSGDLHCRSNECHROTSDR
SGD;B4NNMDCHML;RS4DDSR#MCETMD4#.4HSDRVD4DRNES
RO#BHNTR#MCA4#RR;(B#4DET..;N4BGDRS4#SDC
VHSGOTMFDMB;RDMSNTSSG4NTFGL;NODM#H4
#MCNEED4DCTOSNSGDFNCRJMNVMNV
SGD;O.TFSGDH4MNRS4H.R#MC.#TFG#SSGD#SSDMSHNM
FHUDMSNCD#SG#MCSGDHMED4HN4R
VGNRTEED4SG4NTFGHSED#4HSB.HMFSNHS

#L#MT4MHMSGHRL;MDV.HED















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ii. 

V#R#ANC;HMGHAD4M#SHNMTMSH.;NTB#LD
TMD#4SGDCL;BGH.C4DM
SNNJSGDL#RHE;NTG#CENTMCSGDL.NRS
.D#UHMFLDFTS.DRR
SNAD#RJD.DSNM;NTO#RRSG4NTFG
L#4UD.HMF#SGNVLTRSG#UDADDMNMBD
VGDML;BGH.C4DMA4D#SGDCVHSGLD
RSH..#L#RV#RNM.;#LTRDTL

?NTB#MMNSEDD.DLO#SG;VHSGL;#4BGHSDBST4D!GNSGHMJR
@GNV.NMD.;SGDSH.DCA#SGRHMSGDA#SGGNTRD
LTRSADGNVAHSHMFSGDRSNMD4N#CR?F4HDE
LTRSADSGDV#..RLTRSOHMD
LNLDMSA;LNLDMSEN4SGDH44NNERA)?NT.HMFD4
HMRONSRVGD4DSGD4DV#RGTL#MCD#SG#MCV#SBG
SGDO#SBGDRNEBG#LNLH.DHMDWODBS#SHNM
SG#SSGDH4RG#..NV4NNSRVH..G#UDRNLDSGHMFSNR#;SN;NT
#ANTS.HEDHM#MDWSHMBSO.#BD

:HMBDG#UDADDMRB4#ODC#S#MCCTRSDCNEE
BT4#SDC#MCON.HRGDCB4NVCRNEE.N4#=MDV
SNLD#MCEDDCHMFNEESGDD#4SGLHMD4#.4HBG
E4NLSGDTMCD4VN4.C?REH4DRRDMSHMSNSGD#H4

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#MCRDSS.HMFNML;F4NTMCR=VHMCTO
L;ROHM#.#4BGHSDBST4DF4HOADSVDDML;RSNMDR
OT..HMFLDB.NRD4SNSGDRNH.#LDWONRDC
#MCM#JDC#ESD4G#UHMFADDM@CHRBNUD4DCA
A;GTL#MR4T.DCA;BT4HNRHS;;GDVHMC#MC4#HM
SGDE.TBST#SHNMRHMSGD#SLNROGD4D?RSDLOD4#LDMS=SNVGHBG
G#UDADDMGHCCDMEN4SGNTR#MCRNE;D#4R=DMBH4B.DLD
S#TMSLDTMSH.FHUDTMCD4SGDO4DRRT4D
NEC#HRHDR?4NNSR

















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the ring lady 

4BGDR#4DGTL#M
A#BJNEGD#C
#MCROHMD#MC#RDSNEC4HDC
#MCRVDDOHMF4HARHM#V#UD
.HJDGD4CHRRN.UDCG#H4,4#C.DR
SGDCH4SO4DRRDRBGDRSHMSNHS
V4#OR#4L#4NTMCHS.HJD#BGH.C
HMR.DDO/HMFD4RRDDLSNADCHOODC
HMSVNFN.CDM4HMFR.HJD#BGH.C
VD#4HMFGD4LNSGD4?RIDVD.4;
!G#SEHSHM.HEDHR.NNRDNMM#JDCANMD
ESD4GD#SANMDR#4DSD#RS#HMDC
#MCDLOS;DUDMA.#BJDMDC
#MCAT4MSHMRONSRNVD4MD#4GHO
ANMDR4DRS#RDSNED#44HMFR
HMO.#BDNEDFFRHM#VNLA
!GD4DSGDOD.UHBANMDNE#.NUD4
LHFGS.#;#O#H4NEFN.CDMA4#BD.DSR
HMSD4SVHMD4D;NTRDDJHMFSNAD
SGDO4NSDBSN4NE;NT44TA;
#MCDLD4#.CRDBT4D.;DMB#RDCHMFN.C
SG#SVGHBG;NTLTRSCDDL;NT4U#.TD)
?DSSGD;4DL#HMET..NEL#SD4H#..HED
4CHC;NTDWODBSSGDLSN.NNJ#ESD4;NT
.HJDSGDLNSGD4RGTCC.DC
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NUD4SGDH4BGH.C4DMHL#FHMHMFSGDLRD.UDR
#R#A.#MJDSN4#RNNMSNAD
V4#OODC#4LR#4NTMCGD4RSNL#BG(
SGDEDS#.ANMDRPTHBJ.;ROH.S
ADMD#SGGD44HAR.HJDBD4#LHBS4HMJDSR
TMAN4MATSTMD#4SGDC




















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in memory 

NLODHHD4NSHBRDB4DSR
O.#;HMFB#4CR
N4S4#HSNE#;NTMFFH4.
  	4HMFAHMCD4
NLODHH.;
#O4NM
;GD#RS-#;NENLODHH
  BNEEDDLTF
;GDTHMRNENLODHH,GNBN.#SD,NUD4DC
  4DN
.,.,;;.!;:.:
  ,:;.
NA.DSDLANRRDCVHSGRJD.DSNMRGN.CHMFL#RJR
  AHMCD4
:NTUDMH4NENLODHH,#4UDC:D#RGD..
  :GD..
;H.DBN#RSD4NLODHHS#.;
VHSGB#SR






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i would like to die by magma consumption 

T4;LDADMD#SGRHWEDDS
NEGTL#;D4SGDCDMRD4
#MCCDDOD4DS4DRNM#MBD
OT.R#SDL;ANMDR
?..RG#JDNEESGDE.DRG
HMRHCDSGDMDVMDRRNECD#SG

ML;RJD.DS#.#ESD4.HED
RSDONM#MDFFRGD..
U#RS#MCB4#BJDC.HJD#CDRD4S
#L.HFGSDMNTFG
VHSGNTSLTRB.D#MCA.NNC
SG#SSGDLDLA4#MDRTRODMCRLD
CNMNSRO.#RG
HMSNSGDVGHSDR

;GD.#MCRB#ODRO#MRNTS
HM#..CH4DBSHNMR
LDDSHMFDMC.DRRGN4HYNMR
#MCSGDRJ;NEF4#CHDMSA.TD
EDD.RVDHFGSDC#MCD.DBS4NMHB
.HJD#O4NIDBSHNM;GD4DHR#CD.#;
HMGNVSGD#MHL#.RB#..
#RHESGD;#4DDMB.NRDCHMRNLDBNMS#HMD4
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ATSSGDV#..R#4DSNNE#4SNRDD

.UD4;RNTMC4DRHCDRHM#B#SGDC4#.
4DUD4AD4#SHMFNEEN.CRSNMDV#..R(
DUDML;UNHBDRNTMCRGN.;





















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perspective 

ENTMCNLODHHHM!H..H#LRAT4F H4FHMH#
#SRDUDM;D#4RN.CEHD4;AN#S4HCD
4D.HDEHMSGDEHM#.V#SD4;O.TLLDS

SV#R#E#MS#R;.#MC..VGNDMSD4DC
SGDBN..#ORDDRB#ODC
VHSGRNOOHMFE#BDR#MCSRGH4SR.DDUDR

#LDLN4;NEV#SD4

GNSNF4#OGRNEF4D;L#RRDR

A.N#SDC#RGDMANCHDRBNVD4HMF
#CNFSVNRJD.DSNMRHM#OHS

GN.CHMFNMD#MNSGD4EHMFD4ANMDR
F.HRSDMHMFHMA4H..H#MS4HMFR
RT44NTMCDCA;B#JDRNEUN.B#MHB#RG

;GD4D#4DNM.;RNL#M;AN#SR
A;SGDDMCNM.;R#MCSN.HDCNVMNM
VGDDYHMFSG4NTFGSGD#RG
ADRHCDMDHFGAN4R


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OO4DBH#SHNMETD.DCA;GTL#ME#RBHM#SHNM
VHSGM#ST4D?RED4NBHS;
LTST#.TMCD4RS#MCHMFRNECD#SG

#MCSDMCDMB;EN4#SS4#BSHNMSNO#HM
MSGD4DLNU#.NESGDRD#.NERH.S
#RVN4CNENLODHH

HSRBN4ORDRATH.CHMFR#4SHE#BSRRO4D#C
SGDDWONRDCBHS;
CDB#;RVHSGMDVENNSRSDOR

B#4UHMFO#SGRSG4NTFGSGDRSNMD4N#CR
:SH..ODNO.DNBBTO;SGDRO#BD
#4NTMC DRTUHTR

L#JHMFGNLDREH..HMFSGDL
VHSGE#LH.HDRTMCD4SGDRONTS
NESGDLNTMS#HM-NSGD;DWODBS

SGDR#LDE#SD#RSGDODNO.DNENLODHH)
RSGHRSGDH4V#;NEVD.BNLHMFHS)
!HSG#MD4TOSHNMSGDRT44NTMCHMFSNVMR



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VH..CHDATSVH..MNSL#HMS#HM
RTBG#.DF#B;
.UDMD4BT.#MDTLSGDMDHFGAN4

NESGDDWSHMBSBHS;NESDM4DL#HMRMDF.DBSDC
ATSHMSG#SEN4FNSSDMRS#SD
4DS#HMRHMSDF4HS;;GNRD;DSSNBNLD

VH..ADSN4MHMSN#RRNNM#RSGDUN.B#MHBE.NVR
BD#RD4DLM#MSRSG4NVM
HMSNRNLDGD#OSN4NS















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


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




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go for paradise 
 
/HMCHS.DRRSG#MHCD#.

RMNVBNUD4RSGDR#MC
ATS;NT4E#SGD4V#MSRSNRVHL
RNGDOT..R;NTCNVMSNSGDV#SD4
@VG#S?R#.HSS.DRMNV)A
#MCCHUDRHMSNVG#S;NTRVD#4
LTRSADE4DDYHMF?NTL#JD;NT4RD.E
HL#FHMDHSHRV#4L
ITRSSNJDDOSGDHL#FDNEU#B#SHNMHMS#BS
SN.DSFNNEHSVNT.C.D#UD;NTUT.MD4#A.D
SNCHR#OONHMSLDMSVNT.CBG#MFD
VG#SSGDAD#BGLD#MR

:D#4BGEN4RNLDRN4SNER#.U#SHNM

B.HLASGDCTMDRSNSGDRS4DSBG
NEAN#4CV#.JDMBH4B.HMF
AD#BGRHCDRVHLLHMFONN.R
#MCGNSSTARRS#FM#MS#MCF4DDM
RNLDODNO.DVHSGBN#SR#MCRB#4UDR
#MCRTMG#SRRHS#SS#A.DRNMSGDCDBJR
VHSGRS4HODCTLA4D..#RRHOOHMF
L#4F#4HS#R#MCGNSBNEEDD


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!DHFG

SGDRMNVHMNMDF.NUDCG#MC
R#MCHMSGDNSGD4;GDFT..R
RDDLSNRGHUD4NMSGDH4NVM
SGD;LHFGS#RVD..GTCC.DSNFDSGD4
.HJDDLOD4N4ODMFTHMR(
;NTVHRG;NTBNT.CCNSGDR#LD
ATS;NTJMNVSGDAD#BGHREN4.#YHMF
NMRDO#4#SDSNVD.RRHCDA;RHCDATSMDUD4SNTBGHMF
SGDNM.;#BBDOS#A.DBNMS#BS
HRRTMRB4DDM#OO.HB#SHNM

-DBHCDSN

F#SGD4TORD#RGD..R
RS#BJSGDLSNFDSGD4TRDRMNV
EN4SGDLN4S#4
#RN4SNES4NOHB#.HF.NN
CHF#LN#S#4NTMCSNHMUHSD
SGDBN.CRD#V#SD4SNRT44NTMC;NT
#MCBT4.TOHMRHCDSGDRS4TBST4D
VHSG;NT4AD#BG4D#CMNUD.
VGH.DNSGD4RRO4#V.NTSNMSGDH4SNVD.R
HMJMHSB#OR#MC.#;D4DCRNBJR



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insect timbre 

:BT44;HMFHMBNMUD4R#SHNM
LNUDLDMSRO#MMHMF
RDO#4#SHMFHMRN.HS#4;TM.HSO#SGR
A.DMCHMFHMSNNMDMDRR#SRNLD
DCFDNERNLDVNNC
N4BNTMSD4SNO

MHMB4D#RDHMRS#JDR
AH..NVHMFHMSDMSHNMR
S#JHMFNML#RRDR
NECTRSRVD#SONOO;RDDCR

#LDMS#SHNMR#GNV.HMF
HMBGN4TRN#MSGDAT44NVHMF
B#..TONMEHD.CR
#MCSGDH4CVD..D4RBNGDRHNM
HMCHEED4DMSUNHBDR
#MCVHMFO#SSD4MR

;GDRDSS.HMFRGHLLD4R
HM#A.#S#MS.;BG#.J;SNMD



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splinters 

NVBNT.C#SG4D#C.HJDNAIDBS
DLADCL;RJHM
.HJD#MDVANMD

HMSGDO#CNEL;ENNS
RSTBJ#MCRSTMSDC
EN4GNT4RTMSH.CDBHCD

SNA4#UDSGDLDS#..HBCHFFHMF
EN4HSR4DLNU#.#MC.D#UD
SGDEN4DHFMOHDBDSGHRMDVENTMC

RS4TBST4#.O#4SNELD
HMRNLDS4#RGB#M
ADSVDDMBNSSNMRV#AR#MCSHRRTDR

SSNNJL;A.NNCVHSGHS
#MC4DL#HMDC
SGDR#LDATSVHSG#RL#..

STMMD.#MDVDLOSHMDRR
SG#SAT44NVR
#MCSGTLORVHSGLTSDCRGNNSR

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E4DST4MSNSGDR#LD
O.#;SGHMF
VH..RNLDNSGD4OHDBD

4DDMSD4SGDSTMMD.SGD4D
N4VH..HSEHMC
RNLDVGD4DD.RD);EHMFD4SHO)

NVB#MBNMSHMTDSN#BBDOS
SGDRDRG#4ODMS4#MBDR
A;EN4DHFML#SSD4HMSNL;ANC;

VGDMSGDH4#44HU#.RIN.SL;A.HRR
#MCG#UDLD
VHMBHMF#MCA.DDCHMF.DESVHSGOHSR

CHCMNSHMUHSDNM.;GNODC
SNRBNNS#.NMFSGDCDBJ
N4RGTEE.DSG4NTFGVNNCBGHOR

N4ROH..NMSNSGDO#UDLDMS





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the trees there were marvelous 

V#.JDC#.NMF4N#CREN4LH.DRE4NLSNVMSNSNVM
VHSGRNLDRG#CNVNE#OD4RNMADRHCDLD

-4HUDMA;SGDGTMSSNDMCNT4#OO4DGDMRHNMNUD4EHMCHMFSGDO.#BD
SG#SROH..R#MCRS#HMR#..NSGD4SGNTFGSRHMNT4LHMCR

VHSGNTSJMNVHMFSGDO.#BDHSRD.E=MNHL#FDMNM#LD
MNOT4ONRD=VDJHBJDC#S4N#CRHCDRMNVLNTMCRVHSGNT4ANNSR

.HUDCHMRHCD#A#..#CV#CHMF
SG4NTFGSGDRGNT.CD4RNEGHFGV#;RS4HOR

#MCBNTMS4;4N#CRV#.JHMF
SG4NTFG#MHFGSSG#S.#RSDCEN4C#;R

M.;SGDONRHSHNM#MCOG#RDNESGDLNNMBG#MFDC
TMSH.HSRGNMD4DC#MCSNNJTOG#.ESGDRJ;

!DRSDOODCNMBNAA.DRSNMDR#MCF4#RR;LDCH#MR
#MCF4#YDCNT4G#MCR#.NMFSGDBGT4BG?RV#..R

MRHCDSGDLDDSHMFG#..ADGHMCSGDBGT4BG?RDMS4#MBD
#V#;E4NLSGDLNNM?R.HFGS

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VDR#SVHSGN.CD4VNLDMC4DRRDCHMSGDH4:TMC#;ADRS
#MCRNLDVDHFGSCHCM?SJMNVB#44HDC

V#R.HESDCA;SGDH4O4#;D4R#MCHMRS4TBSHNMR
;GDCDLNMRRG#4HMFLDVHSGLD

LTRSG#UD.DES#MCDUDMSGNTFGBNT.CM?SRDDHS
SGDLNNMC4#HMDCHSRBN.N4#MCV#MDC

















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library 

MSGDRGD.UDRNE4NBJR
HMSGDSNOO.HMFRD#
NTSO#RSSGDB.TRSD4
NEATN;R SGD4D
HSEDD.R.HJDSGDBDMSD4
NERNLDO.#BD
N4#MNSGD4#.SGNTFG
HS?RSNTFGSNSD..VGD4D
SGDLHCC.DNESGDRD#.HDR
VGDMHS?R#.V#;R
ST4MHMFNUD4.HED
TMCD4HSRSHCDR
#MCNARBT4HMFHSRRT4E#BD
VHSGR#ST4#SDCLHWST4DR
NEENF#MCLHRSDCV#JDR!
LN..TRJR#4D.HMDC
#MCRS#BJDC.HJDANNJR
V#HSHMFSNAD4D#CNUD4
A;RNLDEHRG
N4RGHOB#OS#HM




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does alone mean odd? 

;GD4DHR#AN;
RDDVGN
RVD#4HR#
FGNRS

RDDGHLV#.J
HME4NMSNELD
A.HMJ#MC
GDHR

NTSRHCDNMSGD
NSGD4RHCDNE
SGDVHMCNV
V#.JHMF

SNV#4CRLDE4NL
#CHRS#MBD
G#UDNM.;
RDDM

GHLROD#JHMFSN
GHLRD.EDUD4
SN#M;NMD
D.RD
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
D#UD4SRGHRD;DR
VGDMRLH.D
#SGHL
N4

#RJGHL@-HC;NT
.NRDRNLDSGHMF)
JD;
N4

RNLDOD4RNM),#M
GD.O;NTHM
#M;V#;)
;N

EHMCVG#SDUD4HSHR
;NTL#;G#UD
.NRS)AD
FNDR

NMBG#SSHMFVHSG
GHRHMRHCDR
BNTMSHMF
GHR

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JMTBJ.DRFNDRNM
BTSSHMFTOSHLD
#MCRO#BD
HMSN

HMCHRBD4MHA.DOHDBDR
.D#UDRLDS4;HMF
SNRVHL
SG4NTFG

GHRHMSD4CHLDMRHNM#.RNTO















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florida hill  

,4TRGDC#MCB4TLO.DCLDS#.

B#4CNN4RGHFGV#;CHUHCD4R
GT44HB#MDRGTSSD4R
ODOOD4HMF4DSBGHMFLNTMS#HMR
DMSH4D.;F4D;#MCA.#BJ
BN.N4.DRRHM4NBJE4NYDM
#MCVNN..;NRLNNSG
4DRSHMFO.#BDRBG#4BN#.#MCAHSHMF

;GD4DHR#RODBJNEBN.N4
TMCD4SG#SRS#BJNEBHMCD4A.NBJ

#MTCD#4L.DRRCN..
VHSG#A.TD4HAANMSHDC
#4NTMCGD4V#HRSMC#O.#RSHBBNRLDSHBRB#RD
B4#BJDCNMNMDRHCD;GDRD
#4D.HJDVH.CE.NVD4R
SNV#4CRSGDDMCNEVHMSD4







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hollymead off the sunporch 

DDRDHME.HFGSG#4LNMHYD
SGDH4RNTMC
#B4NRR.#JDONMC4HUD4
:NLDRS4HJD

BD4S#HM4HOO.DR#F#HMRSA#MJR
HMA4HFGSD4B#..RRONTSHMFNTS
VGDMSGDF#FF.D?RBNMUD4R#SHNM
C4NMDRNM#MC4HMFR
HMI#44HMFB.NRDMDRR
;DSITRSMNSHBD#A.D#SNM#.HS;

G;SGLHBRGHESRMNSDV#4MHMFR
 GHFGVHMCRN4O4DC#SN4R!

:NMHB4DRN.TSHNM#4HRDR
VHSGSGD#F4DDLDMS
SNBG#MFDBNT4RDN4SNBNMSHMTDNM
HMROHSD,#.L
HR4DRSN4DCHMSGDH4B#..R




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hallo dear cardboard box 

HCCDMA;ADCRJH4SR
VHSG4NNERDSS.DC#F#HMRSSGDTMCD4RHCDNEL;ADCE4#LD
JDDOHMFBNLO#M;VHSGODMMHDR#MCB#MC;V4#OOD4R#MCRG#CNVR
SGDL#MVGN.HUDRHMRHCD;NT
VGNRDE#BDG#UDMDUD4RDDM
 GDBNLDR#MCFNDRHMSGDMHFGSN4VGDM#L#V#;E4NLL;4NNL!
VGNRLD..RNEEHRG#MCSNA#BBNRLNJD#MCRNLDSHLDR
F#RN.HMD#LRT4DG#RC4DRRDC;NT4V#..R
HMOGNSNF4#OGRNE#VNL#MGD.NUDC#MCRSH..SGHMJRNE
#MCL#F#YHMDB.HOOHMFRNECNFRHMF4DDM;#4CR
#MCLNCD.RHMAHJHMHRG#UDMNSSGNTFGS
SNUHRHSVHSG;NTVGDMGDHRFNMD
#R;NT#4DGHRO4HU#SDRO#BDATSJMNV
;NT#4DSGD4DV#HSHMFEN4GHLSN.#;VHSG;NT
RDDGHRRG#CNV#OO4N#BGHMFRNLDMHFGSR
HSLNUDR#B4NRRSGDV#...HJD#S4DD








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[proverbs 27:8]  
like a bird that flees its nest is anyone who flees from home 

NT4MHMFCNUDR?BNNR
MDRS.DHMSGDB4DUHBDRNESGD#UDMTD
#MC4N..#4NTMC.HJDL#4A.DR
HMRHCDSGDGN..NVDCNTSBGT4BG


RSNMDO#MD.R4DRDLA.HMFV#..R
GN.CSGDO#BJDCCH4S
TMCD4SGDSN4MTOE.NN4AN#4CR
SGDCTRSSGD#H4

#MCHMSGDBDMSD4BH4BT.#4
VHMCNVE4#LD
#MDRS
OD4G#OR#OHFDNM?RSDDSD4HMF
!H..HSE#..SNSGDRSNNO

N4SNSGDHMCDMSDCRONS
VGD4DSGDGN.;V#SD4ENMSRSNNC)

;GDBNMF4DF#MSRVGNBNLDGD4D
B#44;A#FRNMD#BG#4LGTMBG
OTRGRGNOOHMFB#4SREH..DCVHSGA.#MJDSR
B#MRNEENNCR.DDOHMFL#SRV#SD4ITFR

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;GD;V#MSSNRNTMC.HJDSGDAH4CR
SG#SLTRSADVN4RGHOOHMF
ATSSGD;G#UDM?SEHFT4DCNTS
GNVSNBGH44TO#MCBNN.HJDSGDL

RNSGD;OT..NEESGDH4RGH4SR
#MCV#.J#4NTMCVHSGSGDH4BGDRSRNTS
VGHOOHMFSGDE#A4HBADRHCDSGDL
;GD;V#MSSNRNTMC.HJDE.;HMF

HMRSD#CNEENNSO4HMSRHMSGDF#4CDMLTC
TO4NNSHMFO#MRHDR#MCRM#OC4#FNMR

!GDMSGD;RVD#SSGD;4N..SGDH4RGH4SR
HMSNOH..NVR#MC.#;HMSGDCH4S
VGHROD4HMFSG4NTFGG;LMR
ATSNM.;RNESDMNTFG

RN#RMNSSNNUD4ONVD4SGDCNUDR
;GD;S#JDSGDH4SGTLARCHOODC
HMLTCLHWDCE4NLRVD#S
#MCSGDBGT4BG?RE.NN4

O4DRRSGDLNMSNNMD#MNSGD4?REN4DGD#CR
C4#FFHMFSGDCH4S.HJD#RG

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[job 7:12]  
am I the sea or the monster of the deep, that you put me under guard? 

SNNJ#4HCDNM#EHRG
#MCRGDR#HC@L;F4D#SDRSF4#MCL#=
L;RHRSD4R#MCB#..DCGD4NOO;=
JMDV3NM#GDRVHMC.DCGD4
HMSNFHUHMFGHLSG#S4HCDHMRHCDGD4AD..;
DJMDVVG#SGDV#RCNHMF
#MCVGD4DGDV#RFNHMF#..#.NMFA
RGDR#HC@GDF4N#MDC#..MHFGS
#RGD4#MGHRG#MCR#.NMF
SGDRNFF;SDMCD4.HMHMFNEGD4AD..;

:GDCHCM?S.HJDSG#SUD4;LTBG
ED.SHSV#RHMU#RHUD!#RM?SHS#.4D#C;DMNTFG
SG#SRGDG#C.DSGHL4HCDHMRHCDGD4
EN4SGNTR#MCRNENBD#MHBLH.DR
VHSGNM.;SGDO4NLHRDNENC?RA.DRRHMF
 LHMC;NT#NCRGDCHCMNSJMNV
N4E4#MJ.;DUDMADFHMSNAD.HDUDHM!G#SG#UDFNCR
DUD4CNMDEN4VG#.DR)!#MC#AHA.HB#.LDMSHNM
VGHBG3NM#G#CLHSSDCSNGD4LHFGSMNSBNMS#HM
GD4M#LDA4D#CITRSDCL;F4HO
NMSGDEHRG?RRB#.DR#RVDVD#UDCADSVDDM
.#4FD4NBJR#MCRGHOR
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@ESD4C#;R#MCMHFGSRNEDMC.DRRRVHLLHMF
RGDF4DVSH4DCS4HDCSNR.NVGD4O#BDRNLD
#MCEHMC#C#4JONN.A;#RGN#.
SN4DRSHMEN4#MHFGS3NM#GRB4D#LDC
#SGD4#RGDE.N#SDCHMGD4F#RS4#.ITHBDR
SG#SGDG#CSG4DDC#;R#MCMNLN4D
SN4D#BGSGDBN#RSNEHMDUDGDV#R#S#MS4TL
HMRHCDGD44DETRHMFSN.DSGD44DRSEN4DUDM#LNLDMS

:GDJDOSNMVNMCD4HMFVG#SNC?RA.DRRHMF
VNT.CEDD..HJDVGDMRGD4DBDHUDCHS!NT.CHSAD
V#4L#MCR#ED)!NT.CHSADDWGH.#4#SHMF.;A4HFGS
#MCA.HMCHMF)!NT.CHSADPTHDS#MCRLNNSG)
!NT.CHSADED#4RNLD#MCBN.C)
MSGDDMCRGDENTMCHSSNAD.NMDRNLD#MCDLOS;
#.LNRSGTLH.H#SHMF:GDBNT.CGD#4GD4SGNTFGSR
IDD4HMF#SGD4>NCRCNM?SA.DRREHRGNCRCNM?SA.DRR
VG#.DR?:GDV#R4D.HDUDCSNRODVNTS3NM#G
:GDGNODCSGDR#MCV#RRB#.CHMFNMGHRM#JDCRJHMA

#RJDCSGDEHRGVGD4DVDVD4DFNHMF
:GDCNCFDC#LNSN4AN#S@RSH..VNMCD4
HESG#S3NM#GCHCM?S4D#..;JMNVGNVSNFDSGD4A.DRRDC
#MCNM.;R#HCGDCHCSNRDDLLN4DHLON4S#MS
SG#MGDV#RSGHMJVG#SRGDED.SV#RCDBDOSHNM

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E4NL#RD.EHRGB4D#ST4DVHSGMN4DRODBS
EN4SGDNBD#MNSGD4.HUHMFSGHMFRN4VG#SDUD4
FNCGDB.#HLDCSNVN4RGHODNM.;V#MSDCSNR#UD
GHLRD.ECHCM?SS4TRSSGHRFNCNEGHRDMNTFGSNGD.OGHL
D4D#..;L#CD#RODBS#B.DNEHS#..#MCC4#FFDC
ONN4NOO;HMSNHSGD#4CGDR#UDC#VGN.DBHS;
ATSVHSGSGDR#LDO4NLHRDGDF#UDGD4-HCGD4D#..;
R#UDSGNRDODNO.D)4ITRSRDDCE#.RDA.DRRHMFR)A
S4HDCSN4TAGD4RHCDSNRGNVGD4RNLDR;LO#SG;
N4BNLEN4SATSV#RM?SRT4DHEEHRGTMCD4RS#MC
VG#SSG#SSNTBGLD#MR@VNT.C.HJDSNADA.DRRDC
A;NCRNLDC#;A














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f i l l i n g    i n    h o l e s 
f o r    L o l a  
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


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#LFNHMFB.NRD4SNSGD4HUD4
#MCVH..RSDOHMNMBD?LSGD4DVHSG;NT
#LV#HSHMFMD#4SGDA#MJEN4;NT4.#TFGSNBNLDRSDOOHMFADGHMCLD
RNSG#SVDB#MRS4#ONMVGDD.R#MCEHMCDLOS;GNTRHMF.NSRSNFN4#BHMFHM
MBDVDG#UDVN4MNT4RD.UDRNTSHMSGD/.N4HC#GD#S
VDB#MRHSHMSGDRG#4OF4#RRTMCD4SGDL#MFNS4DD
#MC?...HRSDMD#FD4.;SN;NT4PTHDSTCDL#;AD;NT?..SDRSSGD4HUD4SGHRSHLD
MC4HFGS#R;NT#4DBNLHMFMD#4D4SNRSDOHMVHSGLDSNRGNVLD
;NT4LNSGD4R.DOSSNN.NMF
:N;NTRS#;DCADGHMC=VGH.DED..#R.DDOA;SGDA#MJ=LN4D#V#JDSG#MDUD4
V#HSHMFEN4SGDV4NMFUHRHNMNE;NT4LNSGD4SN#OOD#4SN;NT
SGDNMDVHSGGD4.HORO#HMSDC4DC
SNBNUD4TOSGDA.TD;GD4HUD4CNDRM?SLHRR;NT4JMDDRHEHS?RMDUD4ED.SSGDL
ATSJMNVVG#S;NT4.DFR.NNJ.HJDVGDMSGD;C#MBD#.NMFSGDV#..
HMSGDRG#CNVRL#JHMFSNDO4HMSRNMSGDO#HMS
?LV#HSHMFSNRDDGNVSGD;LNUDHMSGDRDV#SD4R










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;#MJ.DR#4DMTLAE4NLSGDBT44DMSSG#SVH..MNSRSNO
TS;NT#4DGD4DVHSGLDMNVSGNTFGRSH..#MCPTHDS#RADEN4D
TMRT4DVG;SGD4HUD4EDD.RG#4RGHMHSR4D.DMS.DRRLNUDLDMS
;GDRJHM#4NTMC;NT4#MJ.DRHR4#V?NTBNMSHMTDSNRS#MCF4NTMCDC
HMSGDLTBJRSTAAN4M.;TMLNUHMF#LGD4DMNV#4DM?S)#LHMHS
#MCVH..RS#;TMSH.SGDV#SD4ST4MRB.D#4#MCB#MRDDHMHSL;RD.E
#MCVG;#LSGDV#;#L?NTG#UD.NNJDCNM#SSGHR4HUD4
;NT4DMSH4D.HED#.V#;R.HRSDMHMF#.V#;RB.NRD
ATSSNHLLD4RD;NT4E.DRGHMHSRV#SD4EN4MHFGSRNMDMC
;NTADFHMSN.NRDEDD.HMFHM;NT4SNDR
#MC;NT4B#.UDRSDMRD#MCSVHSBGSD..;NT
SG#S;NT#4DMNSTRDCSNGNVSGD4HUD4EDD.R;NTLTRSDMSD4HSR.NV.;
#SEH4RS,NLDNTS:HSVHSGLD#MC.NNJ#SHSLNUDVHSGNTS;NTHMRHCDHS













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-NVMA;SGD4HUD4BNT.CMNSRDDSNSGDNSGD4A#MJ
;GDENFE4NLSGDU#..D;GN.CR;NT4G#MCCHRRN.UDRHS
VGDM;NTONHMSSNV#4CRSGDLNTMS#HMR
;GHRHR#A#MJNMVGHBG;NTG#UD.NNJDCL#M;SHLDR?NTJMNVSGD4NBJRA;GD#4S
#MCGNV;NT4ANNSRRHMJ#MCLNSGD4GD.CNTSGD4G#MC
GD.C;NT4G#MCTMSH.;NT4DF#HMDCA#.#MBD;GD4DHRO#MHBHM;NT4UNHBD
#SSGDE#LH.H#4#MCVG#S;NTG#UD.NMFJMNVM
SNMNVADBNLDGHCCDMA;SGDENFMHS;NT4G#MCRGHUD4R
!G#SO#4SRNE;NT#4DST4MHMFSNENF)#JD;NT4RD.E#V#4D
N4SGDLDLN4HDR;NTCNMNSO4#BSHBDJDDOHMFB.NRDVHSGSGDO#SSD4MNE4DB#..
VH..C4HESHMSNHS;GDENFE4NLSGDU#..D;GN.CR;NT4G#MC
.DSRSGDEDD.HMFNE;NT4LNSGD4?RF4HO
RHMJHMSN;NT4N.CANNSO4HMS













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CNM?SV#MSSNRDDHSHSHRM?SSGD4D;SGD4HUD4?RRHCD;NTATH.C#V#..
NERSNMDR#MCC4HESVNNC#CCHMFEHRGANMDR#MCRM#JDRJHMR#4NTMCSGDDCFDR
S.D#RS;NT?UDL#CDRNLDSGHMF;NTRDDLSNADO4NTCNE
DUDM#RHS#BSR.HJD#RHDUDRHESHMFNTSSGDA#M#.AHSRNELDLN4;
E4NLSGDG#4RGD4NMDR.D#UHMFSGDRNESNMDRNM;NT4RHCDNESGDV#..
RS#UHMFNEESGDGT4SNMSGDNSGD4SL#JDRSGDUHDVET..
VG#SVHSG#..SGDDLOS;V#SD4DWODBSHMFSNADTMCD4RSNNC?NTADFHMSNCDUD.NO
;NT4NVMTMCD4RS#MCHMFNEGNV;NT4LNSGD4.DESGNVSG#SRG#ODRSGDO#RS
#MCVG#S;NT4DLDLAD4;4#MR.TBDMSRSNMDR
CHOODCHMLTC#4D;NT4E#UN4HSDATH.CHMFL#SD4H#.R?NTSGHMJ
;NTRGNT.CHMRS#..#VHMCNVNTSNESGDL
OD4G#OR;NTVH..V#MSSN4DLDLAD4
GNVSGDV#SD4LNUDR#SRNLDONHMS;GDVHMCC4HDRSGDL
SGD;ST4MB.NTC;#MCA.#MJ,N.N4DCHMVHSGCDA4HR#MCHC.DV#RSD
SGD4HUD4HREH..DCHMMNVHSRDDLR











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;GHRB.TSSD4GD4DHRBG#NRLTRSRTAS4#BS#MCRHLO.HE;
;NTR#;#R;NTS#JDCNVMSGDV#..OHDBDA;OHDBD4N..HMFHSHMSNSGD4HUD4
!G#SFNNCHRSGDHM#MHL#SDSNJDDOLDBNLO#M;
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#MCGN.CLD)?NT4BNMBDMS4#SDCD;DR.#MCNMO4NS4TRHNMR
ADSVDDMB4#BJRHMSGDRSNMDR;NTJMNBJEHRSRHMSNSGDL
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;GD4DHRTMHS;HMSGDD#RDNEMNSGHMFMDRR
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HRB4TD.SN;NT4DLHMCR;NT?NTRGNTS#SSGDF.HMSADSVDDMSGDS4DDR
B#M?SGD#4HSRLTLA.HMFB#M?SRDDHSHSHRM?SSGD4DSMDUD4V#R
TMSH.;NT#MCVG#SHRS4TSGSN;NT
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M.;#EDV4NBJRB#SBGSGDV#SD4GD4D#MCSGD4D
VGD4DSGD;G#CM?SADEN4D?NT#4D#E4#HC
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SNMNSED#4VGDMNSGD4RR.DDOATS;NTG#UDM?SBNLD
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4VH..SGDRNTMCR4#SS.D#MCOHD4BD;NT)
;SGDA#MJC4#V;NT.HJD#BGH.C.HRSDMHMFB.NRDVHSGGD4D#4SNSGDF4NTMC
A;4#H.4N#CS4#BJR!H..;NT.#TFGVGDM;NTGD#4SGD4HUD4RNTMCR)
;GHMJHMFGNVRH..;SNADV#4;NEV#SD4.#OOHMF#S.NFR
4SD#4RBNLDVGD4DSGD4DHR#4HUD4
G#UDMNSGD#4CNMDRHMBD.DESHSADGHMCSGDS4DDR
G#UDS4HDCSNC4#V;NTRVHLLHMFHMHS
ATSCNMNS4DLDLAD4GNVSG#SVNT.C.NNJ
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MNVSG#S;NTG#UDLNUDCE#4E4NLSGDV#SD4
#MCEN4FNSSDMGNV;NT44DE.DBSHNMRGHESDC
HMSGDBG#MFHMFBT44DMSR=HROD4U#RHUD#MC.NNLHMFSA.T4RSGDO#SBG
ADSVDDMSGDS4DDRSNNA.HUHNM;G#SRO#BD;NTB#MMNSUHRT#.HYD
MDUD4SGNTFGS#ANTS;NTDHSGD4TMSH.;NTCDBHCDCSG#SADHMFMD#4SGDV#SD4
V#RLN4DO#HMET.SG#MADHMFE#4E4NLHS;GDMSG#SRO#BD4DBNFMHYDCSGDBG#MFD
HMGNV;NTA4D#SGD#RHE;NTBNT.CBNLEN4S#A.;EN4FDSSGDLNLDMSVGDMRGDCHDC
A;LD#RT4HMFCHRS#MBDHMRSD#CNEV#CHMFHMSNSGDBDMSD4NEHS#..
#MCOHDBHMFHS#LNMFRSSGD4DRSNE;NTSDMBH4B.DR;NT
RGNVR;NTSG#S;NTVH..RSH..4DLDLAD4
VHSGSGDR#LDVDHFGSTMSH.;NTADFHMSNVN4JVHSGSGDCDOSGRNE;NT4.NRR
#MCVGN;NTVD4DADEN4DTSSGD4HUD4EDD.R.HJD;NT4E#BD
VGDM;NT?UDADDMB4;HMF
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MSNHS#MCC4NVMHMFN4R#H.HMFN4.NNJHMFNMVNT.CFNVHSG;NTGNVDUD4;NTBGNNRD
ATSB#MMNS.DSSGHRO.#BDGN.CL;DMCHMFVH..RHSHMRHCDRNLDRGHO?RGT..
#MCRS#;TO.#SDVHSG;NTBG#SSHMF#ANTSV#;RNEBNOHMF
.HJDAN;B4TRGDRHMRBGNN.!DB#MO#HMSSGDBG#MFDRHMNT4FTS.HJDVDVNT.CNT4M#H.R
BGNNRHMFON.HRG
#SDMRD#MCSVHRSHMFF4DDM#GN..NVCDDOA.TD#4DRNM#MSO.TL
#RDSS.HMFB4D#LTSDUDM#RVDCNMB#LNTE.#FD
VDB#MMNS.DSHSRHSEN4SNN.NMF.DRSHSADFHMSNBNMRS4HBS#MCRGTSTRHM
#RVDROH4#.SG4NTFGVG#SHRN4BNT.CAD.NRSMRHCDSGHRAD..;
VH..MNSGD#4L;RD.EN4;NTCDB.#4D
;GHRHRVGD4DVH..RS#;
SGHRHRVGD4DVH..EHMCL;CDEHMHSHNMVNT.CFNVHSG;NT
GNVDUD4;NTBGNNRDATSBNLHMF#MCFNHMFNMNT4NVMUN.HSHNM
4DRODBSHMFHSRBNLO.DWHS;#MCMNSROHSSHMF#S
N4O4#HRHMFNT44DE.DBSHNMRHMHS
HRGNVVH..GNMN4SGD4HUD4
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!HSGG#MCRNML;E#BDO4DRRHMFRJHM.HJDV#4LOTSS;
#L4DLHMCDCSNBNMRHCD4L;RD.E
HMRSD#CNESGDTMSNTBG#A.DTMRDD#A.DVHROSGD;NT
MRHCDL;LHMCSGD4DHR#O#H4NERBHRRN4R
#MC#4N..NES#ODBTSSHMFNTSAHSRN4DMSH4DLNLDMSR
#MCOHDBHMFSGDLSNFDSGD4HM#V#;VGD4DB#MRDDSGDRD#L
ATSB#MMNSADVGN..;BD4S#HMNEVG#SV#RSGD4DADEN4D:NLDSHLDRO4DRRNML;RJHM
HMMDVV#;RSNRDDHEHSVH..BG#MFDRG#ODN4HEB#M.D#4MSGDRS4TBST4DNEL;RJT..ADMD#SG
A;SNTBG(L#;ADSGHRVH..FHUDLD#MRVD4R
GNVHSEDD.R
N4GNVVH...NNJVGDML;ANC;ST4MRBN.C
!G#SG#UD.D#4MDCE4NLSGHRRNE#4HRSG#SSGD#BSNE
.NNJHMF#SO#HMSHMFRNEB#4CHM#.R#MCSGDRODBJ.DCODS#.RNE#CCD4?RSNMFTD
HML;LNSGD4?RVH.C.HEDANNJR
LD#MRLN4DSNLDD#BGSHLDL;EHMFD4R4HCDL;I#V.HMD
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:G#ODRNMSGDRNE#?RO4HMSRNESDMHMSNSGDH4DMUH4NMLDMSVHSGL;O#RRHMFLNUDLDMS
#LRSDOOHMFCNVMSGDG#..TLO;?RANV.NEBGD44HDRHRST4MHMFSN#GD#ONE4NS;GDB#S
HRV#HSHMFEN4L;RGNDR;GDBNEEDDS#A.DLHLHBR#MN.CRD#RGHOF4#MT.#SHMFHMSNSGDENF
#RFN#.NMF.D#UDHSADGHMC;GD4TFVHSGHSRO#SSD4MR#MCBN.N4RHRCHYY;HMF
FNHMFHM#MCNTSNEENBTR

#LSHLD#MCRO#BDB#44;HSVHSGLD#LC4DRRDCHMHS.UD4;SGHMFDHSGD4
DMSD4RL;4D#.L=UHRHSREN4#MHMRS#MS=N4.D#UDRV#RHMSGDO#RSNMBD
ATS#LMNSRT4DVGDM:NLDGNVHSG#MFRHML;G#H4#MCTMCD4L;M#H.R
VH..MNSST4M#4NTMCSNEHMCNTSVG;

MCSG#SHRMNSSNR#;JDDOENBTRDCNMSGDEN4V#4CRDMCHMFL;RNLDC#;SNADBN4ORD
GT4S.HMFSNV#4CRSGDETST4DNSG#SCHLDMRHNMET4SGD4NMHR.HJDSGDO#RS
SFDSRLTCC.DCSNFDSGD4VHSGSGNTFGSRNE#..SDMRDRSHRADRSSNRS#;HMNMDSDMRD
NBG#MBDEN4MNRS#.FH#N4#OO4DGDMRHNMJDDO#S#LNCD4#SDO#BD
O#;HMFB.NRD#SSDMSHNMSNL;JMTBJ.DR

;GD#.SGCNDRMNSCDB.HMDN4HLO4NUD..O#HMHRDWS4DLD#RG#UDMNSGHMF
SNBNLO#4DHSSN(HSG#RMNDMCONHMS!GDMR.DDO#LMN.NMFD4#.HUD!GDM#L#V#JD
DUD4;SGHMFHRA4HFGSHMGTD#MCRG#JDRL;D;DA#..R.HUDHMNUD4R#ST4#SHNM

G#UDMDUD4ED.S.NMFHMFCNMNSEDD.#SS#BGLDMSSN#M;NMDN4#M;SGHMF
NSDUDMSNL;RD.E;ANC;HR#UDRRD.SNGN.CSGD4DRSNELD#MCLTRSL#HMS#HMHS
HMN4CD4SNETMBSHNMG#UDMDUD4SGNTFGSNE#OD4RNM#MCLHRRDCSGDLN4VHRGDCSGD;VD4D
MD#4#F#HM;GD4DHRMNSGHMFGNODEN4
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CNMNS4DLDLAD4LTBGNS#BSHUD.;#S.D#RSG#UD#ET..;ETMBSHNMHMFLDLN4;
ATSCNMNSRODMCL;SHLDRHSSHMFHMBG#H4R#MC.NNJHMFNTSVHMCNVRSGHMJHMFA#BJ
NMSHLD.HMDR;LDLN4;RD4UDRSN4DLHMCLDNEVGN#MCGNV#LMNV
4DE4#HME4NL4DLHMHRBHMF

B#MMNSOHMONHMSLNLDMSRNEBG#MFD#RDUD4;LNLDMSHRBG#MFHMF(HSHR#..MDV

;ONSGDSHB#.R#4DTRD.DRR#MCC#MFD4NTR;GD;#4DS4#ORSN.D#UD;NTSGHMJHMFHMBH4B.DR
NMSGDRD#4BGEN4SGDB.D#MDRS#MRVD4;GD;A4HMF;NTSNNCDDOHMSNSGDETST4D
;GDETST4DHRU#RSSHRONRRHA.DSNFDS.NRSSGD4DG#UDRDDMHSG#OODMSNL;#TMS
:GDBNTMSRDUD4;SGHMF:GDHR#.V#;RNMSGDDCFDNENMDDWODBS#SHNMN4#MNSGD4
RHSSHMFHMGD4#4LBG#H4EN..NVHMFO#SGRNEDUD4;BGNHBDRGDBNT.CONRRHA.;L#JD
;GDMTLAD4NEJHSBGDMSH.DR4DLHMCRGD4RGDG#RM?S;DSL#CDSGNRDBGNHBDR

NTMS#HMB.HEER#4DG#4L.DRR.PT#..;#GHFGSNVD4HRMNLN4DC#MFD4NTRSG#M;NT4ON4BG
.MCR#MCGDHFGSR#4DMNS.DSG#.VHSGSGD4DLNU#.NEG;ONSGDSHB#.RMNMDRHMFT.#4SDMRD
B.HLASGDLNTMS#HM4D#BGSGDB4#FF;SNO#OO4N#BGSGDB.HEERS#MCO.#MSDCNMHSRDCFD
#MCV#SBG#G#VJDMSD4L;EHD.CNEUHRHNM#RHSE.N#SRNUD4SGDNOONRHMF4HCFDA#BJ#V#;
#MCGHJDCNVMSGDLNTMS#HM-N4DST4M#RG#CBNLD)B#MMNSADRNRT4D

RSDOE4NLRTM.HSRS4DDSHMSNBGH..DCC#4JMSGDBTRGHNMDCRD#SNE#O.#MDS#4HTL
SGDC#4JMDRRDMSD4RL;SG4N#SSO#4#.;YDRLD;GDRS#4RST4MNM#MCSGDUNHBD
DMBH4B.DRL;GD#C#MCLNUDSG4NTFGRO#BDVHSGSGDO4NIDBSHNMRF4#YHMFBNMRSD..#SHNMR
#L.HFGSRODDCAT44NVHMFHMSNDNMR;GDC#4JMDRRST4MRNEE#MCE#CDHMSN.HFGS
OD4RNMUHRHA.DADSVDDMSGD.HMDRNEO#RS#MCETST4D
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NM.;#M#..T4DLDMS;GD4D#RNMHRL;LNSGD4JDDO#OGNSNF4#OGADRHCDL;LH44N4

L;RD.E#BGH.CRHSSHMFMDWSSNGD4NM#ADMBG!D#4DHMRVHLRTHSRD4RHR;D..NV

:GDNBBTOHDRB#4CHM#.RHMNBT.#4RNMSGDRTMON4BGS#A.DAH4CHMFANNJRRS#BJDC
VHSGODMBH.L#4JHMFR#MCMNSDB#4CR;GDRS#SDAH4CVGD4DRGDO#RRDC#MDLAD4
#F#HMRSSGDVHMSD4TSRGNT.CM?SSGDRHFGSNERNLDNMD?RROH4HSAD4#4D)
;GHRHR#S.D#RSMNSHBD#A.D!G;#L#.DAH4C):GDV#RMNS#MDRODBH#..;UHA4#MSVNL#M
4#SGD4RTACTDC#MCNARD4UHMFHME#BS:GDCNDRMNSNBBTO;B#4CHM#.R
:GDLTRSAD#BGHBJ#CDDN4RNLDAH4C?UDMDUD4RDDM

DCHR#O4NSDBSHUDBN.N4(#RGHD.CENTMS#HMHMFNUD4L;.DFRN4AD#4HMFHSRED4NBHS;
NML;A#BJN4HML;RGNDR:GD#MCG#C4DCHMBNLLNMHMNT4G#H4
:GDLTRSG#UDSGNTFGSMDDCDC#4DLHMCD4NEL;NVMR#EDJDDOHMF
DMBNT4#FDCLDSNC4DRRHMSGDBN.N4NVRGDRDMSSG#SLDRR#FD?LMNSSNNRT4D









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fever 

;GHR4NNLHR#TMHUD4RDMDRSVHSGO.#RSHBRO#BDNMSGDBDH.HMF#MCBNRLHBRO#BDRHESDC
SG4NTFGSGDVHMCNVDLDLAD4A#BJSNNSGD44NNLRVGDM#R#BGH.CRO#BDV#RDUDMAHFFD4
#MCET4SGD4SG#MHSHRMNV!#.JHMFHM#G#..V#;#BNBNNMHMVGHBG;NTBNT.CR.DDO
#MCF4NV;NTBNLD#B4NRRBN4MD4RBNLONRHSHNMNEV#..R#MCLDDSHMFONHMSR
CDEHMDCA;RG#CNVR:SDOADSVDDMSGDL#MCLDDSE#BDSNE#BDVHSG#MDWO4DRRHNM.DRR
BNLOTSD4RB4DDM.HJD#MNODMD;D;GDA.#MJF.D#LHMFR.#SDHR#RGNBJ

MRHCD;NT4LHMCHR#RLNNSGO.#MDNEEHMDOD#BGR#MC?NTBNT.CRHMJHMSNHS
MC#;RVGDMHS4#HMRSGDO.#MDST4MRSN;NFT4S;GDRJ;RB4D#LRVHSGSD.DUHRHNMRS#SHB
#MCRG#4OO4HRLR4DE4#BSSGD.HFGS;GDO#4SHBT.#SD4#SS.DRSGDRLNNSGST4MRHS
SNF4#MT.#SDCRG#4CR.UD4;NSGD4LNLDMSSGD.#MCRB#ODRDSS.DRLTEE.DCE.#RGHMF
?NTE#..HM#MCNTSNEB#.LMDRRTM#A.DSNBNMS4N.SGDUHA4#SHNMRNESGDRB#OD
SBNT.CADDMC.DRR

TSRHCD;NT4LHMC;NTEDD.#M#TRD##MCEHMC#C#4JMDRRSNNSGHBJSNRDDSG4NTFG
;GDRG#CNVRRS#4SSNF4#MT.#SDL#SBGHMFSGDOT.RDHM;NT4LHMC:STLA.HMFNUD44HCFDR
HMSGD4TFSNV#4CRRHRSD4?RADC;NTJDDO;NT4D;DRVHCD;NTBGSGDBN4MD4NESGDOH..NV
#BJHM#RO#BDSG#SHRRL#..D4#MCB.NRD4RDSS.HMF






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[job 36:20]  
do not long for the night, to drag people away from their homes 
 
BGH.CRGNT.CMNS.HDNTSHMSGDRMNV
#SMHFGS#MC.NNJTMA.HMJHMF#SSGDRJ;
#MCSGDA#4DL#FMN.H#A4#MBGDRSG#SA.#BJNTS
RNLDRS#4R#MCRGNVSG#SSGD4DHRCHRS#MBD
ADSVDDMGD4D#MCSGD4DSG#SHMDRB#O#A.DU#RSMDRR

:GDRGNT.CMNSEDD.SGDA.D#JMHFGS
HR#O.#BDNER#EDMDRR#RHSAHSDR#SGD4BGDDJRSCNDRMNSEDD.
.HJDSGDBGT4BG?RR#MBST#4;HMVGHBGRGDEHMCRGD4RD.E
D#BG:TMC#;#ARN4AHMFSGDV#4LSNMDRNESGDVNNC
#MCSGDE.HBJD4HMFNESGD#.S#4B#MC.DR
#MC.#LADMSRS#HMDCF.#RRNESGD#MFD.#A4HD.
#OOD#4HMFSNSGDRGDOGD4CRSHRGN..NVHMSGHRMHFGS

ATSB4HRO#4NTMCSGDDCFDR.LNRSRG#4O#TRD#SHMF
HMSGDNUD4.#OOHMFNESGDRLNNSG4NTMCMDRRNE.NMDMDRR
#MCSGDG#4RGF4#MT.#SDCBN.CSG#SAT4MR
.HJDSD.DUHRHNMRS#SHB:.DDUDR#MCO#MS.DFRRN#JDC

SSHLDRDUDMSGNTFGSGDRJ;HRTMNARBT4DC#MCB.D#4
HSEDD.R#RHEOH..#4RNERMNV#4DATH.SNMSNONE#MC#4NTMCGD4
DWSDMCHMFO#RSSGD4NNENEGD4GNLD:GDJMNVR
RGDB#MA4D#JSG4NTFGRDMCSGDRMNVSTLA.HMF
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NUD4SGD4NNE#MCHMSNSGDE4NMS;#4CNMSN
SGDCNFVNNCMTCD#MCRST4C;

;GD;#4DGD#U;NMGD4BGDRS
B4TRGHMFANMDR#MC.TMFR:GDLHFGSEN4FDS
GNVSNOTRGSGDLNEE#MCEHMCGD4RD.ERTEENB#SHMF
VHSGMNNMDMD#4SNBNLDCHFGD4NTS
:GDVNT.C4DRS#E4NYDMBGH.CVHSGHBDEN4D;DR
S4#OODC#MCEN4FNSSDMHMSGD.NMDRNLDMDRRNECD#SGNNS

NE#MNV.RGHESHMGD4MDBJCHRRN.UDRSGDOH..#4R
RDMCRGD4A#BJSNSGDF.#YDCMHFGSF#ROHMF:GD4DB#..R
HMD4SH##RBDMCRRS#H4RHMSN#GNLD.HJD#B#UD
HMHSRBN..DBSHNMNERG#CNVR4D#BGHMFEN4GD4MDG#..V#;
#LTSDRS4D#LNE;D..NV.HFGSC4#VRGD4
:SH..DLOS;4NNLRMNL#SSD4SGDPT#.HS;NE.HFGS
#4DE#..NVBGH.CRGNT.CMNS

G#UDSNA#SGDGD4RD.ESNEHMCEDD.HMFHMEHMFD4R
VHSGNTSLNSGD4MD#4A;SNONT4BTORNEV#SD4
NMRGNT.CD4RSN4HMRDNEEE4NRS#MCRN#O:S#MC
M#JDC#MCRNOOHMFADSVDDMA#SG4NNL#MCADC4NNL,T4.
TMCD4SGHMBNSSNMRGDDSEDD.SGDNODMRO#BD4TRG
SG4NTFGD#4R.HJDR#MCTSG#UDRDDMEN4GD4


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#EDRSHU#.#SSGDENNSNEGD4ADCB#RSHMFE.#LDR
NEJ#.DHCNRBNOHBBN.N4NTSSGDVHMCNVLD.SHMFRMNVNSGD4
E#SGD4RHRSD4LNSGD4EHFT4D#AN;LNSGD4.DRRE4HDMC
.NUDCNMDRB#44;HMFRGHD.CRRHMFHMF#MCC#MBHMF
#ITAH.DD
SG#SEH..R#..BN4MD4R;GDSGDM#RHEHSVD4DMNV





















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

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SGD4DHRNML;V#..

#OGNSNF4#OGNE#.#TFGHMFMTHSO#RSDCNUD4#ONOT.#SDCAD#BG

#E.N#SHMFRGD.EGN.CHMF#O4NBDRRHNMNEO.#RSHBF.NVHMSGDC#4J#MHL#.R
4#MFHMFE4NLRSHMF4#;SND.J

BNMCDMR#SHNME4NLSGDGNS4HBDO#BJ#MCSGDC4#ESBNLHMFSG4NTFGSGDVHMCNV
 
#GNNJSNGN.CSGDBT4S#HMA#BJE4NLSGDF.#RREN4RTM.HFGSSNBNLDHM
 
 DMBNT4#FDLDMSR














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SGD4DHRNML;V#..

#OHBST4DNELDNMSGDLNNM

B.TRSD4RNERLTCFDRE4NLO4HN44DRHCDMSR

#L#RRHUDLH44N4E4#LDCHMFN.CDMF4#MCDT4SNNNOT.DMS
EN4L;O.#HMLN4MHMFE#BDS4DRSRNMSVNRS#BJRNEANNJR
ADB#TRDG#UD#CHEEHBT.SSHLDS4TRSHMFOG;RHBREDD.A#C
SG#SVNM?SAD#A.DSN4D#CSGNRDANNJRTMSH.F4#UHS;#MC
B#MVN4JNTSRNLDNSGD4CD#.

LN4DSG#MSG4DDROHCD4VDAR
 
4D#.HY#SHNMR

 









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SGD4DHRNML;V#..

#RL#..D4UD4RHNMNESGDL#RRHUDFN.CDMLH44N4

SGDV#SD4OHODSG4NTFGVGHBGGD#4DUD4;E#TBDSBD#MR#MCA4NNJRHMS4TCD
TONML;C4D#LR

SGHRRH.UD4RGDDSENTMCS?RRNLDSGHMFNE#LH44N4ATSG#UDMDUD4RDDM
#MTMCD4RS#MC#A.DHL#FDHMHS

 RNTMCRB#4DDMHMF#MCRDSS.HMF

 #OHDBDNEBD..NOG#MDSG#SB4HMJ.DRHMSGDRTLLD4VGDMSGDE#MA.NVR
 
 #RGDDORJHMRG#CNV











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SGD4DHRNML;V#..

 SGHROHDBDNES#ODITRS.DESG#UDM?SSGNTFGSSNODD.NEE

 SNNL#M;LH44N4RRTFFDRSHMFM#4BHRRHRLATS.HJDSGDA#BJV#4CRUHRHNM
NEB.D#4HMSGDRH.UD4

#O4NIDBSHNMNEL;DLNSHNMRDWODBSVH..RHMJHMSNSGDC4;V#..#MCVNNCDMRSTCR
ATSE.#RGDRA#BJ#SLD#MCA.HMCRLDTMSH.#BBDOSSG#SSGNRDEDD.HMFR
MDDCSNADRHESDCSG4NTFG#MCTMCD4RSNNC#MCSG#SHRMNSL;V#..?R4N.D

CNTASR

ET44DLM#MSRE4NL#CDO4DRRDC#MCNADRDB#SM#LDC:MNVA#..
VGNMNV.HUDRVHSG#RL#..D.CD4.;VNL#M?UDADDMSN.C
SGD;G#UD#LN4MHMF4NTSHMD










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SGD4DHRNML;V#..

 O4NSDBSHNM#MCR#EDS;MNL#SSD4SGD4#SHNM#.D

  HM#MNSGD4GNTRD!SGDNAS4TRHUDF.NVNESGDRS4DDS.#LO

  HMSG#SR#LDNSGD4GNTRD!#4SHRSHBB#4DE4NLSVNVNLDM.D#CR

  HM#CHEED4DMSGNTRD!SNNA4HFGSO#HMSSG#SRNLDGNVED.SB#.LHMF

.#;D4DC.HJD#BN#SNE;D..NVHRGO#HMSSGDEDD.HMF#MC4DLHMCD4
NESGHRSDLON4#4;RO#BDHML;.HED

SGDA4D#SGNE#AN;VGNED..#R.DDONUD4#MGNT4#FN
DUDMSGNTFGMTJSG4N#SRHMFHMFG#RADDMO.#;HMFEN4MD#4.;SGH4S;LHMTSDR
4HFGSA;GHROH..NV










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SGD4DHRNML;V#..

#RN4SNEOD4RHRSDMSO4DRRHMFSG#SEHMCRL;BGDRS4DLHMCRLDSG#SSGDODNO.D.NUD
VH..CHD#MC.D#UDLDDLOS;#MC4DLDLAD4HMF(SGD4DHRMNSGHMFB#MCN
SNRSNOSGDLE4NLFNHMF#MCG#UDSNCDBHCD
CNCHRS#MBDL;RD.EMNV
SN.DRRDMSGD.NRR)N4CNJDDOSGDL#RB.NRD#RB#MADEN4DSGD;FN)

AHSDRHYDCOHDBDRNEEDD.HMFREN4FNSSN4DRN.UD#MC.DESG#MFHMFSGD4D
ADMD#SGSG#SE.N#SHMFRGD.E

#A.DMCHMFADSVDDMO.#BD#MCRO#BD
SGHRHRL;#CC4DRR
ATSHSHR#.RNVGD4DA4D#SGDEHMCBNLEN4SDMSD4HMSNRN.HSTCD
N4O4HU#SDBNMUD4R#SHNMG#UDFHUDMHS#CHRSHMBSCDEHMHSHNM
E4NLSGDNMDHSGD.CADEN4DA;HSRO4DUHNTRHMG#AHS#MSRATSHSRSH..RS#MCR#RHSG#C

#O#4SHBT.#4ONHMS#SVGHBGRS#4DVGDM?LRN4SHMFSG4NTFGSGNTFGSR 

 HCD#RNM.;RDD

U#4;HMFRHYDRNEGN.DR






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i. 

MDNETRBNT.CLNUD
#4NTMCSGDNSGD4
HMCD.HAD4#SDO#SSD4MR

NMS4#HMRSN#MCS4#HMR
#V#;#B#.BT.#SDC
MTLAD4NEC#;R

HMADSVDDMD#BG.NNO
SNDCFD#.NMF
SGDBN#RSNESDLON4#4;

BNGDRHNM#MCCHRRN.UHMF
RDO#4#SHNM#A.DMCHMF
NE;NT4@SGD4DA

#MCL;@GD4DAHMSN
#O4#BSHBDNE.NB#SHNM
#RHMBNMRDPTDMSH#.

NM.;#BN.N4HMF
NE#EDV.HMDRNESG4D#C
;GDMNMBDSGDNSGD4

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ADFHMRSNLNUD
#MCVD#4DO#RRHMF
SHBJDSRADSVDDM

NT4G#MCRE4NL
LHMDSN;NT4R
#MCVDS4#CDENNSRSDOR

NMSNO.#SEN4LREN4RHSSHMF
#MCV#HSHMFSGD#OO4N#BG
NESGDVGHRS.D=#V#4L

HMSD44TOSHNMSNSGDPTHDS
NEVHMSD4=#MCSGDVGDD.R?
RG4HDJ#AHSAD.NV

SGDRSD#LHMFB#4HC.HMF
N4SGDRSDD.ADMBG
TMCD4E.TN4DRBDMSR

VDO4NF4DRRHM
NT4CHYY;HMFVD#UHMF
BNLHMFSNFDSGD4#MC#O#4S



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ii. 

RHSHMSGDR#LDRD#S
;NTR#SHM.#RSLNMSG
HMRHCDSGHRS4#HMB#4

#MCSGD4D4DRSRSG#S
CNLD.HJDLNTMS#HM
;NTR#V#MCRDD

#B.#;BN.N4DCCN..NO
BNT.CRV#..NV
SGDML#;ADBNT.CS#RSD

GNV;NTSGHMJ#ANTS
HSRRG#ODN4GNV
;NT4ANC;4HCDR

SGDUHA4#SN4;4#H.4N#C
ATS;NT4D;DRRS#;EHWDC
#MCRSD#C;NMSGDBT4U#ST4D

4HRHMFNTSNESGDV#SD4
RNLDRH.DMSSN4SNHRD
JDDOHMFNT4BH4BTHSNTRHCD#R

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O#BJDCHMSNSGDRNH.
!GDMHSHRV#4L#MCSGDS4DDR
F4NV#F#HMSGDCNLDOT.R#SDR

HMSGHBJF4DDMR#MC4TM
L;EHMFD4RSG4NTFGSGDHL#FD
.HJDLHFGS;NT4G#H4

ATSSGDF.#4DNMSGDVHMCNV
RM#FRL;OHMJ;
RN4DST4ML;G#MCSNL;.#O















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iii. 

#HMS#HMHMFNT4RO#BD
VHSGHMSGD#..NSSDC
RPT#4DNEA#RDLTR.HM

VDL#JDTRDNESGDAN4CD4R
RJHLLHMFSGDLVHSGNTS
NUD4RSDOOHMF#MCE4#;HMF

#M;SG4D#CR#MCVGDMSD#4R
BTSSG4NTFGVG#SVD?UDRSHSBGDC
VDFNNUD4SGDRONSTMSH.

HSHREH..DCNTS#MC#A.D
SNDMCT4DSGDSTFNESGDBNLHMF
#MCFNHMF#MCO#RRHMF

HM#MCNTSNEBHSHDR
#MCE#LH.H#44NNLR!DR.DDO.DRR
NM#44HU#.#MCCDO#4ST4D

#MCHMSGDADSVDDMSHLD
VD.NNJ#SSGNRDSNFDSGD4LNLDMSR
#RTMSNTBG#A.;HC;..HB

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ATSSGDR#H.HMFHBDNMSGD4HUD4
O4NUDRDWODBS#SHNMR
B#MMNSADRDSRNGHFG

#MCVD#4D.DESLDMCHMF




















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iv. 

TLHMNTRRB4DDMRG#UDADBNLD
NT4RG#4DC4NNL#.SGNTFG
B#MMNSRDD;NTO#BHMF

#4NTMCHMHSN44DRSHMF
NM;NT4RSNL#BGN4RDD
;NT4D;D.HCRR.NVHMF#MCRVD..HMF

VHSGCDMRDSGNTFGS
!D#4DBNMRS#MS.;DMSD4HMF
#MCDWHSHMFSGDSDWST#.RO#BD

CHRO.#;HMFMDVBN..DBSHNMR
NE.DSSD4RVN4CROHBSN4H#.HBNMR
NMSGDV#..R;GDRNMHBPT#.HS;

SGD4DHR#4DBN4CHMF
NE#RNLAD4RO#4RDA#MC
NM#4N..NES#ODCDB#;HMF

HMSNRNESDBGNHMFRS#SHB
#RHS.NNORBN.N4HMFSGD4NNL
A.#MJ#MCDMC.DRR.;NODM

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:NLDGNVSGD4D#4DHMRS#MBDR
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